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Sie seit Juni 1979 zu beobachtende stagnierende Tendenz der Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft hat sioh 
auch im November 1979 fortgesetzt, wobei das vergleichbare Vorjahreeergebnie um 5»2$ überschritten wurde. 
Demgegenüber zeigte die Walzetablerzeugung eine relativ günstigere Entwicklung und. lag im Okt. 79 um fast 
11 jb über dem entsprechenden Vorjahresstand. 
Der Auftragseingang für Maesenstahl hat sich im Oktober 79 nach vorübergehender Abschwächung wieder belebt. 
Auf Grund der vorliegenden VorausSchätzungen der Hüttenwerke für Dezember ist für das Jahr 1979 mit einer 
EG­Rohstahlerzeugung von ungefähr 140 Nio t zu rechnen. 
The trend towards stagnation in the production of crude steel in the Community, apparent since June 19791 
was maintained in November 79î the November production is, however, 5·2$ greater than the corresponding 
month in 1978· The production of finished products, on the other hand, shows relatively better progress, 
the October 79 production exceeding that of Oct. 78 by some 11$. 
New orders for ordinary steel have picked up in October 79 after a temporary slackening. 
Taking account of the available works forecast production for December, the estimated total production of 
crude steel within the Community for 1979i ie of the order of I40 million tons. 
La tendance à la stagnation de la production communautaire d'acier brut, observas depuis juin 19791 s'est 
encore maintenue en Novembre 795 la production de novembre dépassait toutefois de 5 »2$ oelle de la période 
correspondante de 1978. La production de produits finis, par contre, montrait une évolution relativement 
meilleure, et dépassait en Oct. 79 de quelques 11$ le volume correspondant de 78. 
Les commandes nouvelles pour aoiers courants ont repris, en oct. 791 après une baisse temporaire. 
Compte tenu des prévisions d'activité des usines, disponibles pour décembre, on peut estimer que la produc­
tion d'acier brut dans la Communauté se situera en 1979 aux environs de 140 mio t. 
La tendenza alla stagnazione della produzione comunitaria di acciaio grezzo, osservata dal Giugno 19791 
si è mantenuta anche in Novembre 1979; la produzione di novembre supera tuttavia di 5 »2$ quella del 
corrispondente periodo del 1978. La produzione di prodotti finiti, per contro, mostra un 'evoluzione 
relativamente migliore, e supera in Ottobre 1979 di circa l'HJÉ il volume corrispondente del 1978. 
Le nuove ordinazioni di acciai comuni sono riprese, in Ottobre 1979» dòpo un calo temporaneo. 
Tenuto conto delle previsioni sull'attività degli stabilimenti, disponibili per Dicembre, si può stimare 
ohe la produzione di acciaio grezzo della Comunità si aggirerà nel 1979 intorno ai I40 milioni di t. 
Auftragsentwicklung für Massenstahl 1973­79» siehe Anhang S. 19 
Evolution of new orders for ordinary steel 1973­79", see Appendix p. 19 
Evolution des commandes nouvelles d'aciers courants 1973­79» voir Annexe p. 19 
Evoluzione delle nuove ordinazioni per acciai comuni 1973­79» vedere Appendice p. 19 
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with previous month, 
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( ­ 7 ,1 )* 
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(+ 4 ,6) 
(+ 21,8) 
+ 0,9 
J a n i ­ . . ( 1 ) 
* 
X 
+ 4 ,7 
+ 5,4 







(1) Letzter Monats s . 3 . Spalte ­ Last months column 3 ­ Dernier mois 1 vo ir 3isme colonne ­ Per l 'ult imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) lur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courante seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonate im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 le tzten 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ies (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes à la f in du mois et l e s l ivraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media de l l e consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l i n g o t t i 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seaeonalised ­ Comparaison non déeaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
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INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGI 
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104,7 92,6 111,3 




















































3 . ROHEISENERZEUGUNG 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XI1 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 





































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 















































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 






















































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 


























































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 


























































































































































































































































































































































































































































II III IV 
UND ROEHRENSTREIFEN 


































































































VI VII VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 































































































ET BANDES A 









































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
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I II III 
WARM GEWALZTEN BLECHEh 




































































































































































































































IX Χ Xl 
DE TOLES A CHAUD DE 

































































3 MM ET PLUS 





































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 


























































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
















15057 15074 15120 14800 
14832 (15321) (16304) 15753 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 








































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 








































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 













































































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 









































I II III 
Einfuhr aus Drittländern 


















































































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 











































































































































































































































































































































































































I II 111 IV 
Bezüge aus der EG 

























































Lieferungen nach der EG 
















































































































































































































































Livraisons vers la 





















































































VIlp VIIIp IX 
Réceptions de la CE 
























































































































































































































































































































(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data . 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili nrovvisori . diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 





















































































































































































































of which ­ dont 
Coils 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 

























































































































































































































ortsetsung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS -ISTAHLERZEUGNISSEN1 MIT DRITTLANDERN 
ontinued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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5 5 5 
6 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 




























































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 










































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





























































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
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23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 















OF SHORT TIME WORKERS 
AL EMPLOYMENT AT YEAR 
1977 147729 155463 
1978 127216 85354 



























































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
144438 111130 90770 65170 80822 64637 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 






















































































































































































(1) Beleflschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 
♦Bruch - Discontinuity - Rupture - Rotture 
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APPENDIX » THE EVOLUTION OF NEH ORDERS POR ORDINARY S'J'SEL SINCE 1973 
ANNEXE » L'EVOLUTION DES COMMANDES NOUVELLES D'ACIERS COURANTS DEPUIS 1973 





AUFTRAGSINDEX ( l ) 
INDEX OP NEW ORDERS ( l ) 
DRITTLAENDER 



































































































































































































































































































COMMANDES ( l ) 










































































































































































































































































































(l) Auftragseingang für Massenstahl 
New ordere for ordinary steel 
Commandes nouvelles d'aciers courants 
Nuove ordinazioni di acciai comuni 
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AÜÍTRAGSINDEX 
INDEX OP NEW ORDERS 
INDICE DES COMMANDES 
INDICE DI ORDINAZIONI 
C Tendenz / Trend / Moyenne mobile / Media mobile (l) 

















— Drittländer/3rd countries/pays tiers/paesi terzi 
EOKS/ECSC/CECA 
— — Insgesamt/total/totale 
(l) Gleitender Zwölfmonatsdurchschnitt (saisonbereinigt) 
Moving average of 12 monthly deseasonalised indices 
Moyenne mobile sur 12 mois dee indices déeaisonnalisés 
Media mobile per 12 mesi degli indici destagionalizzati 
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INDHOLDSFORTECarELSE 

























Situationen på EF's stålmarked 
Produktionsindeks for EKSF's jern- og s tå l industr i 
Produktion af råjern 
Produktion af råstål 
Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 
herunder: Produktion af tunge prof i l jern 
Produktion af valsetråd i c o i l s 
Produktion af betonarmeringsjern 
Produktion af andet stangjern 
Produktion af varmtval sede bånd og rørbånd 
Produktion af varmtval sede c o i l s (færdigprodukter) 
Produktion af varmtval sede plader på 3 mm og derover 
Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
Ordrebeholdning - almindeligt s tå l 
Nye ordrer - almindeligt s tå l 
Leverancer af almindeligt s tå l 
Produktion af spec ia l s tå l 
Leverancer af spec ia le tå l 
Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 
Jern- og s tå l industr iens skrotforbrug 
Jern- og s tå l industr iens net tot i lgang af skrot 
Antal arbejdere på arbejdsfordeling og antal beskæftigede i a l t 
ved årets udgang 
























Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i nr. 1-1979, b i lag 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l Bladzijde 
1. Een bl ik op de i j z e r - en s taal industr ie EOKS 5 
2 . Produktie-index i j z e r - en staal industr ie EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4* Ruwstaalproduktie 7 
5. Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvans Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9« Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuille gewoon staal 11 
15« Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17. Produktie speoiaalstaal 12 
18. Leveringen speciaal staal 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20. Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I5-I6 
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 17 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 17 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte 
aan het einde van het jaar jg 
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